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I 
Serial monitoring of transepithelial potential differences of canine smal! bowel allografts 
is a non-invasive method for detecting allograft rejection. 
ll 
DLA matching results in prolonged survival rates of canine small bowel allografts. 
111 
Segmental ileal allografts can maintain an adequate nutritional status of recipient dogs 
with a short bowel syndrome. This may have important implications for future living-
related clinical smal! bowel transplantations. 
N 
De uitspraak van Josh Billings (Lillehei RC, et al. Ann Surg 1959;150:543) 'I have fmally 
kum to the konklusion that a good reliable sett ov bowels is worth more tu a man than 
enny quantity ov brains lijkt anno 1993 nog steeds actueel. 
V 
Whereas considerable evidence exists to support a role for carbohydrate or calorie excess 
in total parenteral nutrition solutions in the pathogenesis of steatosis, a loss of enteric 
stimulation and not total parenteral nutrition per se may be the primary factor in the 
development of cholestasis, biliary sludge, and gallstones. 
Quigley EMM, et al. Gastroen.terology 1993;104:286 
VI 
De voorlopige resultaten van specifieke orale tolerantie inductie bij de behandeling van 
autoimmuunziekten (Weiner HL, et al. Science 1993;259:1321) doen de vraag rijzen of 
deze eenvoudige methode zou kunnen bijdragen aan de vermindering van 
afstotingsreacties in de transplantatiegeneeskunde. 
VII 
Achalasia seems a high risk factor for oesophageal squamous cell carcinoma consictering 
the 33 fold increased risk of developing this carcinoma in patients with achalasia. 
Meijssen MAC, et al. Gut 1992;33:155 
VIII 
Hoe slechter de indicatie voor een endoscopisch onderzoek, des te groter de kans op een 
komplicatie. 
IX 
Wearîng a helmet is an important factor in reducing the toll of injuries in all age groups 
of the cycling population. Ifs inconvenient, but so is not being able to think or talk 
because your head has been pounded to jelly. 
lllingworth C. BMI 1992;305:882 
x 
Als één eigenschap de intellectuelen aller landen verenigt, dan is het wel hun 
zelfoverschatting. 
Heldring JL, NRC Handelsblad 
XI 
Geldinzamelingsacties voor de Derde Wereld k.~en beter worden gestopt; de geldgever 
krijgt het onterechte gevoel iets goeds gedaan te hebben, terwijl de problemen er niet mee 
worden opgelost. 
XII 
Ziekenhuizen, welke het sinds januari 1990 voor openbare gebouwen geldende 
rookverbod niet strik.L naleven, doen op twijfelachtige wijze hun naam eer aan. 

